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（Volterra ＆ Taeschner, 1978; Genesee, 1989; Juan-Garau & Perez-Vidal, 2001）、日中バイリン
ガル児を対象としたものは少ない。王（2019）では、日本で中国語母語話者夫婦の間に生ま






















階、通常生後 9か月ごろから現れる行動である（岩立・小椋, 2005; バックレイ, 2004）。生

















   【あなたの健康と末永き幸せをお祈りします。】4 
B：谢谢！ 











〈出典〉CCL コーパス  \当代\史传\李文澄 努尔哈赤.txt 
 
(4) 感謝する主体＋「谢谢」＋感謝される対象 
我  谢谢    你们和你们的父母。 
 私 ありがとう  あなたたちとあなたたちの両親 
 【私はあなた方とあなた方のご両親に感謝しています。】 


































会う頻度 日本語能力・使用 中国語能力・使用 
ユウナとの 
言語使用 
ユウナ 1;7–2;0 － － － － 














祖母 60 代 週に数回 母語 N/A 日本語 
祖父 60 代 週に数回 母語 N/A 日本語 
 
本稿の分析では、ユウナが 1歳 7 か月から 2歳 0か月にかけて収録されたデータ（1か月















［断片 1］ ふきん（会話 ID:Y005_003，1 歳 7 か月） 
01  父:     ((キッチンにいる母に食器を渡し、ふきんを受け取る)) 
02  母: hh 
03 (0.3) 
04  父:  小心啊 ((母親への発話)) 
 【気を付けて】 






06  ユウ: あい 
07 +(0.3)  *(0.4)* 
ユウ +ふきんをつかみ、断片の終了まで手に持ちつづける 
父 *ふきんから手を引き、ユウナに渡す* 
08  父: [°ありがとう°] 
09  母:     [ユウナがや]るのね= 
10  父: =谢谢. 
11  (1.1) 
12 →ユウ: 谢谢* 
父         *うなずいた後、ユウナに向かって親指を立ててグッドマーク 
 





















［断片 2］ブレスレット（Y005_007，1 歳 11 か月） 
((母子 2人の場面。母親はダイニングのテーブルの方で椅子に座っている。ユウナは少し離れて、
リビングで立ったままパンを食べており、手にはブレスレットを持っている)) 
01  ユウ:  ((座っている母親の方に向かって歩いてくる))  
02  ユウ: ん 
03 +(1.9)+ 
ユウ +左手を母親の方に向かって伸ばし、持っていたブレスレットを渡す+ 
04  母: †ありがと 






05           (1.8)† 
06 →ユウ: +谢谢妈妈7.+ 
 【ありがとうママ】 
ユウ +顔をあげて母親の顔を見る+ 
07  (0.6) 
08 →ユウ: 谢谢妈妈. 
09  母: ん?(0.3)谢谢妈妈って言っ†た? 
  母           †ユウナの頭をなでる† 
10 (2.3) † 
11  ユウ: ど+うぞ? 
 ユウ      +手に持っていたパンをテーブルのお皿の上に置く 
 















01  祖母: もっと?(1.1)もっと?(.)+もっと食べるの?+ 
ユウ +祖母が持っているお菓子の袋に手を伸ばす+ 
02 (1.2) 
03  祖母: なんって言うの? (0.2)もっと食べるの? 
04 (0.2) 
05 →ユウ: 谢谢優那. 
06 (0.4) 
07  祖母: 谢谢ユウナじゃない(h)も(h)う(h)hhhhh 
08 (0.5) 
09  祖母: もっと食べる人? 
10 (0.4) 
11  母: ちょ[うだいでしょ ユウナちゃん. 
12  ユウ: [+は:い+ 
ユウ    +手を挙げる+ 
13  祖母:  ちょ[うだいね 







ユウ      +挙げていた手を、手のひらを上にしてテーブルに置き、指を動かす+ 



























側」の 4 パターンの構文が出現する。 
4．1節で既に、「谢谢」の単独使用［断片 1］、「谢谢+物を受け取る側」［断片 2］［断片 3］
の使用例があることを示したが、ここではその他の構文の出現例を見る。 
 
［断片 4］キクラゲですか? （会話 ID: Y005_005，1 歳 9 か月） 
((ユウナ、両親、祖父母の 5 名で食卓を囲む)) 
01  祖母:  ユウナちゃん[キクラゲ[ですか? 
02  ユウ:             [いいよ  [いいよ(.)いいよ 
03  祖母: いいよ 
04  母: .hh.hh.hh.hh 
05  ユウ: [はい 
06  祖母: [いいよじゃ⋆ないはいって 
祖母           ⋆キクラゲを取ってユウナのお皿に乗せる⋆ 





09  母: うん 
10  祖母: ⋆は:い 
  祖母 ⋆キクラゲを取ってユウナのお皿に乗せる⋆ 
11  母: ばあば谢谢⋆ 












［断片 5］キクラゲおいしい（会話 ID: Y005_005，1 歳 9 か月） 
((食事中。［断片 4］の数分後。ユウナが口に入れた物を飲み込んだことを母親が確認した後)) 
01  母 ((キクラゲを取ってユウナのお皿に置く)) 
02  母: はい 
03 +(2.7) 
 ユウ +取ってもらったキクラゲを口に運ぶ+ 
04  祖母:  あ:お+ 
05  (0.5) 
06  母: ん::[:: ((食べながら)) 
07  祖母:  [あ::らおいしい 
08  (0.5) 
09  祖母: なんって⋆言うの? 
  祖母 ⋆ユウナの方に身を乗り出す⋆ 
10  母: 这⋆是什[么肉.  ((父親に対して)) 
 【これ何の肉?】 
11  祖母:    [おいしい? 
12  (0.4) 
13 →ユウ: 妈妈谢[谢優那. 
14  父:  [猪肉. ((母親に対して)) 
 【豚肉】 
15 (0.2) 
16  祖母:  ママ[谢谢ユウナ. 
17  母:          [回锅肉是这个? ((父親に対して)) 
 【ホイコーローってこれ（この肉）?】 
18 (1.3) 





















































01  祖母: ダメだダメだユウちゃんあ:::大変+大変(.)パパが拾ってくれてるよ? 
  ユウ                 +父親を注視する+ 
02 (1.7)*(0.8)*+(0.7) 
父  *拾い集めたおはじきをテーブルに置く* 
03 (0.7) 
04  祖母: ありがと+は? 
   ユウ    +テーブルに置かれたおはじきを取る+ 
05  ユウ: ゜い:と゜+ 
06  (0.7) 
07  祖母: *ありがと:って. 
  父 *再度拾ったおはじきをテーブルに置く* 
08 +(0.7)*(0.4)+ 
ユウ +再度テーブルに置かれたおはじきを取る+ 
09 →父: 谢谢. 
10  (1.1) 
11  祖母: ⋆谢谢.⋆ 
  祖母 ⋆ユウナの方に身を乗り出す⋆ 
12 (0.7) 
13  父: 谢谢. 
14 (0.3) 
15  ユウ: 谢谢. 
16 (0.3) 
17  祖母: .hhh.hh.hh.⋆uhhhhh⋆ 
祖母        ⋆体を大きくのけぞらせる⋆ 
 
この断片では、テーブルから落としたおはじきを父親が拾ってユウナに渡し（01–03 行目）、
祖母が 2 回「ありがとう」を言うように促す（04行目、07 行目）。ユウナは 1 回目に対して
は「いーと」と小さめの声で応じる（05行目）が、2 回目の促しに対しては返事がないまま












と発話を促したり［断片 3・02 行目；断片 5・09 行目］している。また、ユウナの「谢谢」













［断片 7］なーなーなー（会話 ID: Y005_008，2 歳 0 か月） 
((母親と 2 人でおもちゃ遊びをしている)) 
01  ユウ: +い:::(0.7)い::: (0.5)い(0.5)う::+ 
   ユウ +手におもちゃをもって遊ぶ+ 
02 (0.7) 
03  ユウ: +な:な:な: 
  ユウ +手に持っていたおもちゃを母親に差し出す+ 
04 (0.7)+ 
05  ユウ: +ん:+ 
ユウ: +差し出した手をさらに母親に近づける+ 
06  母: お† 
  母 †差し出されたおもちゃを受け取る† 
07  ユウ: ん 
08 (0.5)†(0.3)+(1.2)+(0.7) 
ユウ +手を引っ込めてもとに戻す+ 


































く含まれる」（Gentner, 1982; Gentner & Boroditsky, 2001）ことが指摘されている。日本語を母
語とする子どもも、初期の語彙は名詞が優位であることが示されている一方で（小椋, 2007）、
中国語を母語とする子どもの語彙発達については、初期の段階で英語母語話者の子どもよ
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(m.n) 無音区間の秒数 *行動* 父親の身体行動の区切り 
(.) 短い無音区間 +行動+ ユウナの身体行動の区切り 
[発話] 発話の重なり †行動† 母親の身体行動の区切り 






発話. 下降調の語尾   
発話? 上昇調の語尾   
(発話) 聞き取りが確定できない発話   
((説明)) 断片に関する説明   
h 呼気音、笑い   
.h 吸気音、笑い   
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